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selain memberi pendedahan -
kepada golongan terbabit
di peringkat antarabangsa,
16 siswa Universiti Putra .
Malaysia (UPM)menyertai
Program Kembara Seni India
minggu, baru-baru ini.
Program dua minggu itu
bertujuan meneroka seni
reka bentuk dan budaya -
di India selain memberi -
pengalaman baru di luar
kuliah kepada peserta '
terbabit. .
Pada masa sarna turut
menialinkan hubungan
pendidikan dengan






Ahmad Qadry berkata, ia
satu pengalaman menarik
dan unik bagi semua





ia juga bertujuan memupuk
















dua negeri iaitu Tamil Nadu
dan Kerala dengan lawatan
tujuh daerah berbeza iaitu




















dobi dan mengolah halia.'
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"Program inidiharap
mampu
rnembuka mata
berkenaan
kepelbagaian
konsep
kehidupan
di peringkat
antarabanqsa
-selain membantu
mereka menjadi
·anggota
.. masyarakat
bermanfaat
kelak
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